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1ﺑﻨﺪ 
 ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
۴
ﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 دﺳﺘﻤﺰد و ﺣﻘﻮق ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ
 ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺨﺪام و
.اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺸﻮر رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺧﺬ ﺑﺪون
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﮫ 
2ﺑﻨﺪ 
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  86ﻣﺎده 01ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ﺑﺮﻗﺮاري ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﯾﮋه ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ 
( ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري
:ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ
۵
وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر  -
.و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ -
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﮫ 
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 86ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ 
( ك.خ.م.ق)
:ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ 
۶
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري،  - 
ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ،ﻓﻨﺎوري و واﮔﺬاري اﻣﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ 
.ﺑﺎﺷﺪو ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺸﻮر ﻣﯽ  -
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4ﺑﻨﺪ 
ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ )ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
( اﻋﺘﺒﺎر
.ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖﺻﺮﻓﺎً 
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5ﺑﻨﺪ 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺪ 
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎي  درآﻣﺪ% 05ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروي ﺳﻮاري 
ﻣﺎزاد و اﺳﻘﺎﻃﯽ 
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ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ % 05 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰانﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ % 06 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ داﺧﻠﯽ
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5اداﻣﻪ ﺑﻨﺪ 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺪ 
از ﻣﺤﻞ ) ﻫﺎ  ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
(اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ % 02 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
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ﻋﻠﻮم  ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮرايﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
 ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ % 07 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاناداري  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد و ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ % 08 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰانﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي اﻧﺮژي 
ﮐﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻮز ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺷﻤﻮل 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ % 05 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
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5اداﻣﻪ ﺑﻨﺪ 
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺑﻨﺪ 
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ * ﺧﺮﯾﺪ و اﺟﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ
.ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد% 05ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  4931درﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 
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 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺑﻨﺪ 
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ *ﻧﻮ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم اداري 
.ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ% 05ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش اﻣﻮال 
.اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 4931ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت در ﺳﺎل * 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﮫ 
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ 
١١
ﺧﺮوج
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ  -  5ﺑﻨﺪ 
وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزران ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻞ 
( 0051)اﻣﺘﯿﺎز و ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ( 007)ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺎرداﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
اﯾﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ . اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد( 0002)اﻣﺘﯿﺎز و ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻫﺮ ﮐﺪام از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ( 6)و ( 5)ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎي  -ﺗﺒﺼﺮه
 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري   86 ﻣﺎده
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻓﻨﺂوري و واﮔﺬاري اﻣﻮر ﺑﻪ  اﺟﺮاﯾﯽ،
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎي ﺑﻪ ( اﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن)ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ 
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺎ ﺟﺰو  7831ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب از ﺳﺎل 
.اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ. دﯾﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
ﺑﺮﮔﺸﺖ 
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﯾﮋه در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎزار ﮐﺎر داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، - 01ﺑﻨﺪ 
رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي، ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ، اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ و 
ﺳﺘﺎدي و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه اي 
ﺳﻘﻒ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻘﻮق %( 05)در ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﺎ  از ﻣﺸﺎﻏﻞ،%( 52)ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
 .ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري   86 ﻣﺎده
ﺑﺮﮔﺸﺖ 
